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“(sebab) sesungguhnya beserta (setelah) kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah  5-6) 
“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan, walaupun melewati 
jalan sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan, walaupun ia 
berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Carlyle) 
“Dalam hidup ini, kita buat sungai kehidupan kita. Kemudian alirkan kisah hidup 
kita disana. Sehingga hidup  jadi lebih baik karenanya” 
(Penulis) 
“Sesungguhnya jalan hidup  sudah dituliskan dalam suratan takdir sampai bagian 
terkecil dari tubuh ini. Maka jalani hidup ini dengan ikhlas penuh pejuangan (ikhtiar 
dan tawakal)” 
(Penulis) 
“Selalu berfikiran positif dalam hidup. Pasti akan membawa dampak/aura positif 
juga dalam hidup. Menjadikan hidup lebih baik dan bahagia” 
(Penulis) 
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Latar Belakang : Daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth.) merupakan tanaman yang 
mempunyai efek hipourikemia, yaitu zat yang dapat menurunkan kadar asam urat 
serum. Daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth.) mengandung flavanoid, khususnya 
kuersetin. Flavonoid dapat berfungsi sebagai penurun kadar asam urat melalui 
penghambatan enzim xantin oksidase. Berdasarkan mekanisme ini, daun kenikir 
diduga mempunyai indikasi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah karena 
kandungan flavonoid di dalamnya. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak methanol daun kenikir 
(Cosmos caudatus Kunth.) terhadap kadar asam urat serum tikus putih jantan 
hiperurikemia dibandingkan dengan Allopurinol. 
Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat eksperimental. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 6 macam perlakuan, 
masing-masing perlakuan dengan 5 ulangan. Hewan uji yang digunakan sebanyak 30 
ekor tikus putih jantan galur wistar. Hewan uji dibagi dalam 6 kelompok perlakuan, 
yaitu kelompok I : kontrol negatif ( CMC 0,1% ), kelompok II : kontrol positif ( 
Allopurinol=3,6 mg/200gr BB ), kelompok III, IV, V, VI : diberikan ekstrak 
methanol daun kenikir dengan dosis berturut-turut 36 mg/200gr BB, 72 mg/200gr 
BB, 144 mg/200gr BB, 288 mg/200gr BB. 
Hasil Penelitian : Berdasar hasil uji statistik Anova kelompok akhir diperoleh nilai 
probabilitas signifikan (p)= 0,000 dengan demikian p<0,05 maka pada 6  kelompok 
tersebut minimal terdapat 1 kelompok yang berbeda secara bermakna. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui perbandingan tiap kelompok dan 
diperoleh hasil I:II = 0,000, I:III = 0.000, I:VI = 0.000, I:V = 0.000, I:VI = 0.000. 
Dengan demikian p<0,05. 
Kesimpulan :  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak methanol daun kenikir, 
dosis 36 mg/200gr BB, dosis 72 mg/200gr BB, dosis 144 mg/200gr BB, dosis 288 
mg/200gr BB mampu menurunkan kadar asam urat serum dengan PKAUS ( 
Penurunan Kadar Asam Urat Serum ) berturut-turut 23.80%, 26.79%, 28.48%, 
31.28%. 
 
Kata Kunci : ekstrak methanol, daun kenikir ( Cosmos caudatus Kunth. ), Asam urat 
serum 
ABSTRACT 
Giving effect Methanol Leaf Extracts of marigolds ( Cosmos caudatus Kunth). 
inside Serum Uric Acid Levels Against the White Rat ( Rattus norvegicus L.) 
Wistar strain hyperuricaemia 
 
Anugrah Adi Santoso, EM Sutrisna, Sulistyani 
 medical faculty of UMS 
 
Background : Leaves marigolds (Cosmos caudatus Kunth.) is a plant that has the 
effect of hipourikemia. It has substances that can reduce serum uric acid level. Leaves 
of marigolds (Cosmos caudatus Kunth.) Contains flavonoids, particularly quercetin. 
Flavonoids can act as reducing levels of uric acid by inhibiting the xanthine oxidase 
enzyme. Based on this mechanism, the leaves of marigolds thought to have an 
indication to reduce levels of uric acid in the blood. 
 
Research purpose : Knowing the effect of methanol extract of leaves of marigolds 
(Cosmos caudatus Kunth.) On serum uric acid levels of male white rats 
hyperuricaemia compared with allopurinol. 
 
Research methods : This research characteristic is experimental laboratorium time 
series. This research used Completely Randomized Design (CRD), with 6 kinds of 
treatments, every treatment do repeating 5 times replications. This experiment used 
by 30 white male rats of wistar strain. The animals are divided in 6 groups. Group I : 
negative control ( CMC 0,1% ), group II : positive control ( Allopurinol=3,6 
mg/200gr BB ), group III, IV, V, VI : given extract methanol leaves of marigolds 
with continued doses 36 mg/200gr BB, 72 mg/200gr BB, 144 mg/200gr BB, 288 
mg/200gr BB. 
 
Results : Based on Anova statistic test, last group has been gotten the significant 
probability value (p)= 0,000. thus p<0,05. then at least there are 6 group, minimal has 
1 different group according to meaning. then followed by LSD test to know ratio each 
group and gotten result I:II = 0,000, I:III = 0.000, I:VI = 0.000, I:V = 0.000, I:VI = 
0.000. thus p<0,05. 
 
Conclusion :  The results showed that the methanol extract of leaves of marigolds, 
the dose of 36 mg/200gr BB, BB mg/200gr 72 doses, doses of 144 mg/200gr BB, BB 
mg/200gr 288 doses can reduce serum uric acid levels with PKAUS (Decrease Levels 
of Acid Serum uric) respectively 23.80%, 26.79%, 28.48%, 31.28%. 
 
Keywords: methanol extract, leaf marigolds (Cosmos caudatus Kunth.), Uric acid 
serum 
 
